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Apresentação 
No Brasil, a pimenteira-do-reino é cultivada aderida a estacões de madeira e plantada 
a pleno sol. No entanto, na India, seu local de origem, a planta cresce embaixo das árvores, 
aderidas a fruteiras tropicais, palmeiras e essências florestais. 
Os itens mais onerosos na instalação de pimentais são os estacões e as mudas 
enraizadas. Além do mais, cercado 1 a 2,5 reais por unidade, ouso de tutor morto (estacão) 
estimula a derrubada de árvores da floresta amazônica, contribuindo para a exploração 
desordenada de madeira e pondo em risco de extinção algumas espécies que produzem 
madeira-de-lei como o acapu, maçaranduba, jarana, aquariquara e sapucaia. Estima-se 
que cerca de 25 a 30 árvores são derrubadas para cada hectare plantado com a pimenteira-
do-reino. 
O novo sistema de plantio com tutor vivo desenvolvido pelo Projeto de 
Desenvolvimento Tecnológico para Agricultura Sustentável na Amazônia Oriental apresenta 
vantagens ecológicas, pois ajuda a preservar a floresta amazônica para gerações futuras, 
é mais econômico e contribui para aumentar a renda do pequeno produtor, além de ser 
um meio de inclusão social da agricultura familiar na cadeia produtiva da pimenta-do-
reino. 
Tatiana Deane de Abreu Sá 
Chefe Geral da Embrapa Amazônia Oriental 
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Cultivo da Pimenteira-do-reino 
com Tutor Vivo de Gliricídia 
Seleção do local e tipo de solo 
p 	 11 	 , 2: 2 ? 
Ø Selecionar um terreno, com a inclinação entre 3 a 10 graus, com textura do solo 
franco-argiloso ou areno tranco-argiloso e com pH variando de 5,0 a 6,5. 
® Terrenos mal drenados não são recomendados para o cultivo da pimenteira-do-
reino. Para melhorar o local onde o solo é pesado e encharcado, pode-se fazer drenos 
antes do início da época chuvosa (novembro), conforme figura abaixo. 
dreno 
va 
níve4 da água -* - - -U 
I. 
POÇO  
nIvS 	 IT da água -* 
@JTerrenos onde o nível da água subterrânea for pouco profundo não é recomendá-
vel. Os terrenos devem apresentar pelo menos 1 m de profundidade na época chuvo-
sa. Para verificar o nível da água subterrânea, deve-se abrir uma cova de 1 m de pro-
fundidade ou observar o nível da água do poço da propriedade. 
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Método de plantio do tutor vivo de Gliricídia (GI/ricidia 
sepium (Jacq.) Waip.) 
Época de plantio: segunda quinzena de dezembro ou inicio de janeiro (no início do 
inverno) 
ØColocaçâo de piquetes 
	 3. 
Espaçamento: 3 m X 3 m 	 3. 
Abertura das covas com a draga 
e 	 Colocar as estacas de gliricídia e 
socar o solo com uma estaca de ma-
deira. 
Tutor vivo (Gliricídia) 
Afl 
H 1 
200cm 
som 
Fase final - Fazer amontoa ao redor 
do tutor para evitar encharcamento das 
raízes. 
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Adubação básica e plantio da muda de pimenteira-do-reino 
1) Adubação básica 
A adubação para a pimenteira-do-reino cultivada em tutor vivo ainda não está 
estabelecida no Brasil. Pode-se aplicar a mesma adubação usada no cultivo com tutor 
morto, segundo as doses abaixo, como exemplo, para agricultores que pretendam 
iniciar o cultivo. 
tutor vivo (Gliricídia) 	 Época da Adubação básica: Em dezembro ou laneiro 
o Um mês antes do plantio da muda de pimenteira-do-
reino, fazer as covas de 40cm x 40cm x 40 cm, com 10 
cm de distância entre os tutores vivos. 
(33 Misturar 2009 de Yoorin (fertilizante) e 500 g de torta 
de mamona com o solo da cova. 
10 on 
40 an 
(Localização da cova) 
OESTE 	 Q fl —4 LESIE 
TLoC WO 
Adubo básico 
Yoorin: 200 g/pé 
Torta de mamona: 500 g/pé 
(Misturar adubo sicocomosolo) 
(e encher a cova) 
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2) Plantio de muda de pimenteira-do-reino 
Época de plantio: Em janeiro ou fevereiro, com mais ou menos um mês após a adu-
bação básica. 
ØPlantar a muda, 10cm -20cm distante do tutor vivo. 
tutor vivo (Gliricídia) 
Amarrar a muda 
	 muda de pimenteira-do-reino 
ao tutor 
10-20cm 
(Localização da muda) 
OESTEc 
muda de plmenteIra-doa1no 
0 6 	 >LIESTE 
Tutor vIvo 
Q Sombrear com folha de palmeira. 
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3) Amarrio da muda de pimenteira-do-reino ao tutor vivo 
Q Primeiro amarrio 
Epoca do amarrio: Logo após do plantio da muda 
Método: Amarrar o ramo ortotrópico (ramo de crescimento) 
io tutor. O ramo ortotrópico deve estar com mais de 
15 O  de inclinação. 
3e o ramo apresentar menos de 45 0  de inclinação, coloque um 
3uporte para manter a posição. 
(Exemplo 1) 
máide\ 
(Exemplo 2) 
 
'flJ 1 OIflOI LIV 
®Manejo do amarrio 
Epoca do amarrio: Deve ser feito um mês após o plantio da muda ou quando esta 
estiver estabelecida. A prática de amarrio deve continuar, até que a planta atinja o 
topo da estaca. 
Método: Amarrar o ramo ortotrópico (ramo de crescimento) ao tutor. 
Após 6 meses do amarrio, quando o tutor vivo engrossar e o fio apertar o tronco, 
cortar fio e amarrar novamente. 
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Manejo do tutor vivo no primeiro ano de cultivo 
®Não se deve retirar os brotos até abril 
A estaca de gliricidia rebrota em um mês ou dois 
meses após o plantio. Não retire os brotos até o 
mês de abril para que enraize e engrosse bem o 
tronco. 
tutor vivo (Gliricídia) 
- muda de pimenteira-do-reino 
Retirar os galhos e brotos deixando 3 ou 
Ibos acima do tronco, em abril. 
É fácil retirar brotos e galhos novos com a rr 
Mas quando retirar galhos semi-lenhosos, d 
se utilizar a tesoura de poda ou faca para que 
feita uma boa poda, cortando o galho rent 
tronco. 
(galho para ler radiado) 
N 
mal cortado 
Gliricídia) 
Jo-reino 
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Manejo do tutor vivo no segundo ano de cultivo 
No final de dezembro ou início de 
janeiro, quando começar a época chu-
vosa, deve-se cortar todos os galhos 
do tutor vivo, deixando-o mais ereto 
e localizado acima, para aumentar 
mais a altura do tutor. 
Os galhos grossos podados poderão 
ser utilizados como tutor para outros 
plantios de pimenteira-do-reino. 
tutor vivo (Cl 
pimenteira 
tutor vivo (Gliricídia) 
Deve-se podar o tutor no ponto de 2,50m - 
3,00m de altura. 
2,50m - 3,00m 
pá-nenteira-do-reino 
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®Podar e retirar os galhos e brotos, nos meses de fevereiro e março, quando come-
çar a sombrear a pimenteira-do-reino, conforme pode ser observado na figura abaixo. 
tutor vivo (Gliricidia) 
2,50m 
- 	 imentei 
1 
ra-do-reino 
(antes da poda) 
(após a poda) 
® Podar e retirar os galhos e brotos nos meses de abril ou maio, que será a última 
poda, na época chuvosa. 
da poda 
após da poda 
2,50m - 3,00m 
/ 
(Tutor vivo ideal) 
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Manejo adequado dos galhos para formação 
do tutor vivo (Gliricídia) 
1) Quando não houver galho ereto - Tipo 1 
amarrar 
/ 
( Tutor vivo Ideal) 
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2) Quando não houver galho ereto - Tipo 2 
4 amarrar 
3) Quando não houver galho ereto - Tipo 3 
/ 
ir e replantar o tutc 
(Ptantio de novo tutor) 
(Tutor vivo IdS) 
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4) Quando a estaca crescer inclinada ou tombar 
A estaca não enraizou devido ao apodreci-
mento no tronco devido ao encharcamento 
dentro da cova. 
Neste caso, a estaca enraizou apenas onde 
não foi afetada pela podridão. 
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Adubação adicional 
1) No primeiro ano 	 Q Primeira adubação depois do plantio da muda de pi- 
£- 	 menteira-do-reino 
Época da adubação: Em fevereiro ou março e após a 
capina. 
Método da adubação: 
Fazer sulco em meia lua com 15cm de distância da pi-
menteira. Colocar e misturar o adubo com o solo do sulco 
e preencher o sulco com o mesmo solo misturado. 
tutor vivo (Gliricidia) 11  
5o9IpéI 
pimenteira-do-reino 	
N1(  18-18-18 
- - -r Localização da adubação 
- 
15 an 
(Localização do adubo) 
	
Lolizaçâo do adubo 
(vn4.kji) 
TutOr  
mud. d. pbneNeWa-doelno 
®Segunda adubação 
NPK (18-16-18): 1W 9 l pó 
capina. 
Época da adubação: Em abril ou maio e aPli__É 
Fazer sulco em forma de meia lua com 20 cm de 
	
Localização do 
Método da adubação: 
adtto 
distância da pimenteira-do-reino e aplicar do mes- 
mo modo como na primeira adubaçáo. 
20an 
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Não deve-se fazer sulco e/ou cova para evitar cortes 
nas raízes das pimenteiras. 
2) No segundo ano 
®Prirneira adubação 
Época da adubação: Em janeiro, logo após a roçagem 
Dosagem: Colocar 100 g / pé de NPK (10-28-20) mais 
300 g / pé de torta de mamona bem curtida. 
A torta de mamona pode ser substituida por outro adu-
bo orgânico como esterco de gado, de carneiro, etc. 
Método da adubação: 
Aplicar os adubos no solo em forma de meia lua com 40 
cm a 50 cm de distância do pé da pimenteira-do-reino. 
Depois, cobrir com solo ou matéria orgânica. 
NPK(1O-28-20) 103 glpé 
Torta de mamona: 
e Localização do adubo 
--- 
®Segunda adubação 
40 cm- 50cm 
(Localização do adubo) Localtaçio do adubo 
4- .--- o 
Titorvlvo 	 - - 
1% 
pflentelra-do-relno 
®Terceira adubação 
Época da adubação: Em março ou 
abril, logo após a roçagem 
Dosagem: Colocar 100 g / pé de 
NPK (10-28.20) mais 300 g / pé de 
torta de mamona bem curtida. 
Método da adubação: 
Aplicar os adubos no solo em for-
ma de meia lua com 50cm de dis-
tância do pé da pimenteira-do-rei-
no. Depois, cobrir com solo ou ma-
téria orgânica. 
Época da adubação: Em maio ou junho, logo após a roçagem. 
Dosagem: Colocar 100 g / pé de NPK (10-28-20) mais 300 g / pé de torta de mamona 
bem curtida. 
Método da adubação: Fazer da mesma maneira como realizou na segunda adubação. 
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Não se deve fazer sulco e/ou cova para evitar cortes 
3) No terceiro ano 	 nas raízes das pimenteiras. 
Primeira adubação 
Época da adubação: Em janeiro, logo após a roçagern. 
Dosagem: Colocar 1509 / pé de NPK (10-28-20) mais 4009 / pé de torta de mamona 
bem curtida. 
A torta de mamona pode ser substituída por outro adubo orgânico oomo esterco de 
gado, de cameiro, etc. 
Método da adubação: 
Aplicar os adubos no solo em forma de meia lua com 60cm a 60cm de distância do 
pé da pimenteira-do-reino. 
Depois, cobrir com solo ou matéria orgânica. 
® Segunda adubação 
Época da adubação: Em março ou abril, logo após a roçagem. 
Dosagem: Colocar 150 g / pé de NPK (10-28-20) mais 4009 / pé de torta de mamona 
bem curtida. 
Método da adubação: 
Aplicar os adubos no solo em forma de meia lua com 50cm a 70cm de distância do 
pé da pimenteira-do-reino. 
Depois, cobrir com solo ou matéria orgânica. 
® Terceira adubação 
Época da adubação: Em maio ou junho, logo após a roçagem. 
Dosagem: Colocar 1509 / pé de NPK (10-28-20) mais 400 g / pé de torta de mamona 
bem curtida. 
Método da adubação: Fazer da mesma maneira como na segunda adubação 
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Não deve-se fazer sulco e/ou cova para evitar cortes 
4) No quarto ano 
	 nas raízes das pimenteiras. 
Primeira adubação 
Epoca da adubação: Em janeiro, logo após a roçagem. 
Dosagem: Colocar 2009 / pé de NPK (10-28-20) mais 4009 / pé de torta de mamona 
bem curtida. 
A torta de mamona pode ser substituida por outro adubo orgânico como esterco de 
gado, de cameiro, etc. 
Método da adubação: 
Aplicar os adubos no solo em forma de meia lua com 50 cm a 80 cm de distância do 
pé da pimenteira-do-reino. 
Depois, cobrir com solo ou matéria orgânica. 
® Segunda adubação 
Época da adubação: Em março ou abril, logo após a roçagem 
Dosagem: Colocar a mesma quantidade da primeira adubação. 
Método da adubação: Fazer da mesma maneira como na primeira adubação. 
Terceira adubação 
Época da adubação: Em maio ou junho, logo após a roçagem 
Dosagem: Colocar a mesma quantidade de primeira e segunda adubação. 
Método da adubação: Fazer da mesma maneira como na primeira e segunda 
adubação. 
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Tratos culturais 
1) No primeiro ano 
® Primeira capina; Um mês após o plantio das mudas de pimenteira-do-reino ou 
quando o capim atingir 20cm a 30cm de altura. 
Método de capinar 
Cortar o capim com enxada ou terçado, com pelo menos 30 
cm de distância da muda. O resto da área pode ser roçada. 
Uma semana após a capina, fazer a amontoa ao redor da 
muda, ou aplicar herbicida. 
iJ Segunda capina e coroamento: Um mês após a primeira capina 
ou quando o capim atingir 20cm a 30cm de altura. 
Método de capinar 
Cortar o capim com enxada ou terçado, cc 
menos 50 cm de distância da muda, roç 
restante da área. Uma semana após a cai 
zer a amontoa ao redor das mudas, ou 
herbicida. 
Im 
® Capina e coroamento posterior: Sempre que o capim atingir 20 cm a 30 cm de 
altura. 
Método: Usar o mesmo método citado acima. 
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1 Não deve-se capinar para evitar cortes nas raízes 
2) No segundo ano 	 das pimenteiras. 
Øprimeira roçagem: 
Época da roçagem: Em janeiro e antes da adubação 
Método: Com terçado ou roçadeira, ou aplicar herbicida, seguindo as recomenda-
ções do produto. 
120. 
®Segunda roçagem: 
 
Época da roçagem: Um mês após a primeira roçagem e antes da adubação ou quan-
do o capim atingir 20 cm a 30 cm de altura. 
Método: Com terçado ou roçadeira, ou aplicar herbicida. 
® Roçagem posterior: 
Época da roçagem: Quando o capim atingir 20cm a 30cm de altura. 
Método: com terçado ou roçadeira, ou aplicar herbicida. 
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Aspecto geral do cultivo da pimenteira-do-reino em área de 
agricultores familiares 
' "imenteira-do-reino com tutor vivo de 
qliricídia com 1 ano o 2 meses de idade. 
Pftintio das estacas de gliricidia e mudas de 
"., 	 menteira-do-reino em fim de fevereiro de 
001 na propiedade do Sr. Bruno de Souza 
'cazeres, Tortié-Açu,Pará (18/0412002) 
Pimenteirado-reino cultivado com luto, vivo 
do gliricidia com 2 anos e 4 meses de idade. 
Estacas de gliricídia e mudas de pimenteira-
do-reino plantadas, em fim de fevereiro de 
2001, na propiedade do Sr. Bruno de Souza 
Prazeres, Torné-Açu. Para (05/0612002) 
Pimenteira-do-reino cultivada com tutor vivo 
de gliricidia com 2 anos e 6 meses de idade. 
Estacas de gliricidia e mudas de pimenteira-
do-reino plantadas, no final de fevereiro de 
2001. na propiedade do 
Sr, José Vieira Costa Neto, Tomé-Açu, Paré 
(05106/2003) 
Empa 
Amazônia Oriental 
Patrocínio: 
JICA 
Ccopernlnn 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA EABASTECIMENTO UM PAIS DE TODOS 
